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ABSTRACT 
Cloud Computing is viewed as a technology where enable individuals, 
businesses and organizations to gain more facilities such as data storage and 
software services via the Internet. In  fact,  users  rather  than  investing  a  large  
amount  of  money  in  purchasing  servers  and applications are able to rent the 
computing resources based on their actual demands and on a pay-as-you-go 
pricing model. Thus, many organizations want to move to Cloud Computing 
because it provides faster growing areas of the technology. One of the fields that 
want to move to the cloud computing is the banking field. Theoretically, adoption 
of cloud-based applications by bank customers, offers a wide range of 
opportunities for them. However, in practice, most bank customers are yet in doubt 
whether to adopt banks’ cloud-based applications or still stick on the current 
banks’ client/server solutions. Barriers such as data privacy and data security 
are the major hindrance of SaaS adoption. Since the cloud computing helps to 
store and keep data on remote servers and all the application are used virtually, no 
need to have own servers. Hence, most the enterprises move toward cloud 
computing to reduce the cost. Also, banking industry must meet the customer 
expectations and needs, so they should apply cloud computing and change way to 
achieve customer demands. The present study discusses about how the adoption 
of cloud computing assists banking context to meet customer demands and 
improving their work so efficiently. It is hoped that the results will help the 
organizations to identify the influence of cloud computing on their transactions 
.This study was carried out in Malaysia bank in UTM and used a survey by 
questionnaire to understanding bank customers to adopt new technology. A 
random sample of 162 respondents, who are aged 22 and older and reside in the 
Malaysia was recruited through Survey Sampling. Survey data were analysed using 
the Partial Least Squares (PLS) method with SmartPLS to test for both  the 
validity of the structural model and the measurement model. Finally, we 
propose a suitable model for the adoption of cloud computing in the banking 
sector. 
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ABSTRAK 
Cloud Computing dilihat sebagai teknologi di mana membolehkan individu, 
perniagaan dan   organisasi   mendapatkan   lebih   banyak   kemudahan   seperti   
penyimpanan   data   dan perkhidmatan perisian melalui Internet. Malah, pengguna 
bukan sahaja melabur sejumlah besar wang untuk membeli perkhidmatan dan 
aplikasi, mereka juga dapat menyewa sumber-sumber pengkomputeran berdasarkan 
permintaan sebenar mereka dan pada model harga pay-as-you-go. Oleh itu, banyak 
organisasi mahu berpindah ke Cloud Computing kerana ia menyediakan ruang 
teknologi  yang lebih cepat berkembang. Salah satu bidang yang mahu 
berpindah ke  Cloud Computing adalah bidang perbankan.Secara teorinya, 
penggunaan aplikasi berasaskan Cloud Computing oleh pelanggan-pelanggan bank, 
menawarkan pelbagai peluang untuk mereka. Walau bagaimanapun, dalam amalan, 
pelanggan bank adalah masih berada dalam keraguan sama ada mahu mengamalkan 
aplikasi berasaskan Cloud Computing atau masih bersama penyelesaian bank-bank 
semasa. Halangan seperti privasi data dan keselamatan data adalah halangan utama 
penggunaan SaaS. Sejak Cloud Computing membantu dalam proses penyimpanan 
data pada pelayan jarak jauh dan semua permohonan adalah digunakan dengan 
hampir tidak perlu mempunyai pelayan sendiri. Oleh itu, kebanyakan perusahaan 
bergerak ke arah Cloud Computing untuk mengurangkan kos.Selain  itu,  industri  
perbankan  mesti  memenuhi  kehendak  dan  keperluan  pelanggan,  maka institusi 
ini perlu memohon Cloud Computing dan mengubah kaedah untuk mencapai 
permintaan pelanggan.   Kajian   ini   membincangkan   tentang   konteks   
bagaimana   penggunaan   Cloud Computing membantu untuk memenuhi permintaan 
pelanggan dan meningkatkan kadar kerja dengan begitu cekap. Adalah diharapkan 
bahawa hasil kajian akan membantu organisasi untuk mengenal pas ti pengaruh 
Cloud Computing ke atas urusan transaksi tersebut. Kajian ini telah dijalankan di 
bank Malaysia di UTM dan kaedah kajian soal selidik digunakan untuk memahami 
pelanggan bank dalam menerima pakai teknologi baru ini. Satu sampel rawak 
sebanyak 162 responden yang berumur diantara 22 tahun ke atas dan tinggal di 
Malaysia telah diambil melalui Persampelan  Kajian.  Data  kajian  dianalisis  
menggunakan  Partial  Least  Squares  (PLS)  dan kaedah  SmartPLS  untuk  menguji  
kesahihan  bagi  kedua-dua  model  struktur  dan  model pengukuran.  Akhir  sekali,  
kami  mencadangkan  satu  model  yang  sesuai  bagi  penggunaan pengkomputeran 
awan dalam sektor perbankan.  
  
